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I STATE OF: M4INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU&TA. 
ALIEN REGISTRATION 
Stam dsh;1Ma1ne 
••... •••••• ••••••••••• Ma.i ne 
J uly ~,.ll949 
Date . ............. .... ....• 
!lame . .... ...,-. ,eo..or- ... · · • • · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Street Address .• .•••..•... .. ........ . . •• ..•.••.•..........• . . . ...• 
City or 
Standis~Maine .-Post Office , Sebago Lake, Me . 
Town • ••. • ••. •. • . ..•••••..•• . ......•••. •.• .••.••...•. • ..••• 
.:?!' How long in United States.~6.l~~r~ .•• .• How long in Maine ••• ~P.¥,~~e 
Rih:hinbhd)Quabeo~Canada. v . .TI~~Q D ~o~~ Born in . .. . .......... . ..... ............ ate of birth. v ~P . 11 1+~v" •• 
% • d hil One O ti Rouaekeener if marrie ,how many c dren ••••••.•••• ocupa on •••••.••••• ~ ••••• 
• l _, l ~ 
~ame of ~ployer ••• 9~~~l.~. ~~ii ................................. . 
(Present or-~&e~) 
T\ 
"S" , .. -, ti\t" ~ · n Address of employer ••• ~1P:-~9 •••• ~,.~t.~, .......................... . 
English ••• Ye ... Speak. • • • ¥/J~ . .. . . Head.°ftM'Y.i4ttWfi t e.l'ffY.iiit:tl~ •• 
0 1 Speaks Jl~1Anrl1"1-! and wr1 tes French. ther angu. ages . ......... .. r .-";7~ . . ... . . ......................... . 
liave you made application for citizenship? •• JP ................ . .. . 
.ti.ave you had military service~ •••• ~P .••.••.•••.•••••••••••••• ••• •• 
I:f so, where? .•••• l'lP/1~ • • ••• ••••••• When? • •• ~!'.,-~}'. ••••••••••••••••••• 
Signature .P ri. f.-. .~ . -::7:-: 
